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Kata Pengantar 
Teriring doa dan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, baik 
karunia sehat, rejeki, kecerdasan, kemauan dan kerja keras maka dengan segala ijinNya, kumpulan 
abstrak Seminar Nasional dengan Tajuk “ Menuju Ruang Arsitektur & Perkotaan Yang Ber-
Kearifan Lokal” ini dapat kami terbitkan. 
Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Program Doktor Teknik Arsitektur & Perkotaan Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro Semarang, dan merupakan seminar yang bertujuan untuk 
mempublikasikan hasil penelitian terkait bidang arsitektur dan perkotaan yang ber-Kearifan Lokal. 
Tidak menutup kemungkinan yang dipresentasikan dalam seminar ini merupakan artikel-artikel yang 
mencakup permukiman, bangunan, teknologi, perilaku dan kehidupan sehari-hari. 
Hingga saat ini, banyak hasil penelitian yang telah ditulis, akan tetapi masih belum banyak yang 
diseminasikan serta di sosialisasikan secara optimal, sehingga seminar nasional ini bertujuan: 
1. Menjadi sarana para peneliti untuk mempresentasikan dan melakukan tukar-informasi, 
pendalaman serta perluasan pengetahuan terhadap masalah-masalah arsitektur dan perkotaan, 
sehingga akan mampu membuka wacana dan kerjasama akademik yang saling 
menguntungkan serta berkelanjutan. 
2. Sebagai sumbang saran pikiran secara nasional kepada kaum akademisi, birokrat pusat dan 
daerah sehingga dapat memberikan manfaat berupa hasil-hasil penelitian bidang arsitektur, 
perkotaan, teknologi, permukiman, bangunan, perilaku dalam ber-Kearifan Lokal bagi 
perkembangan berkelanjutan. 
Seminar Nasional ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang, yaitu Arsitektur, Perencanaan 
Wilayah dan Perkotaan. 
Kami mengucapkan terimakasih atas kesediaan Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman selaku Ketua 
Program Doktor Teknik Arsitektur & Perkotaan Universitas Diponegoro Semarang sebagai Steering 
Comittee memberikan kata sambutannya, serta kesediaan Prof.Ir. Achmad Djunaedi, MUP, 
PhD.sebagai Keynote speaker, serta para tamu undangan dan para peserta seminar nasional “ Menuju 
Ruang Arsitektur & Perkotaan Yang Ber-Kearifan Lokal” yang telah menghadiri seminar dan 
memberikan sambutan dalam hal ini.  
Akhirul kata, kami mengucapkan terimakasih kepada anggota panitia pengarah, panitia pelaksana, 
panitia seminar nasional “ Menuju Ruang Arsitektur & Perkotaan Yang Ber-Kearifan Lokal”, serta 
para pimpinan di jajaran Rektorat, Dekanat, Fakultas Teknik Arsitektur, dosen dan tenaga administrasi 
yang telah memberikan fasilitas untuk persiapan-persiapan lainnya, sehingga terwujudnya buku 
kumpulan abstrak ini.  
Besar harapan kami, agar kumpulan artikel dalam prosiding ini mampu dipakai sebagai bahan rujukan 
bagi kolega akademisi, tenaga pengajar, rekan seprofesi dan juga masyarakat awam didalam mencari 
tahu terhadap ilmu-ilmu terkait. Semoga Allah SWT memberikan ridhoNya serta berkenan mencatat 
sebagai amal ibadah.Aamiin YRA. 
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